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The subject area taken up as a case study in this research is Arimatsu district, Midori-ku, Nagoya City. It is one example 
area of unprotected historic townscape and traditional buildings. We investigated the current situations of its historic 
townscape and traditional buildings. The historic townscape had changed therefore 43% buildings were rebuilt or 
demolished along the Old Tokaido Road from 1980 to 2009. Yamada’s house is one of example as a traditional building 
in Arimatsu district. The house plan and design also had changed therefor change of building functions from 1954 to 
2010. And we found the construction year and a unique structural system of a roof on Yamada’s house. 
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